

















Erforschung iiber die Anavakzine von Gonokokken. 
IV. Mitteilung: Vergleich der nativen (prim訂en) Anavakzine 
mit der abgekochten in der Forderung der normalen 
Phagozytose im zirkulierenden Blute 
normaler Meerschweinchen. 
Von 
Dr. K. Nakagawa 
〔Ausdem Laboratorium des Suguro-Ho>pitals in Nぃhinomiya
(L目＇ter: Prof. Dr. R. Torikata）〕
Die in vo咋en'.¥Iiteilu時 en(I--1 I) erw~ihnten 4 Testmaterialien wurd巴nnoch auf ihre 
¥Virkung, im zirkulierenden Blute norm立！ererwachs日ner'.¥Ieerschweinchen die Phagozytose von 
Staphylokokken zu「ordem,geprii仕； u.z.b巴ider Benutzung der von H. Suguro1l angegebenen 
originalen Untersuchungsmethode der Phagozytose・ Die Ergebnisse der Ve1suche sind in 
fo!gender Tabelle zusammengestellt : 
Tabelle 1. 
Vergleich der Testmaterialien in iluer die normale Phagozyto時 vonStaphylokokken 
































1. Soworil die primare Vakzine, a!s a日chdie korrespondierende λnavakzine {von Gono-
kokken) wiesen die Wirkun耳auf,die normale Phagozytose von Staphylokokken in vivo iiber 
die Norm zu sleigern. Diese Wirkung war eine deut!ich kleinere bei den Anavakzinen a!s bei 
den Vakzinen. Dies lehrt uns, wie schon in cler IL u. III. Mitteilung nacbgewiesen, dass die 
1) Vgl. R. To此抗日， DieImpedinerscheinung. Jena. 1)30. 
中川ー淋菌Lアナワクチγi品開スル禿疫撃的研究 74.S 
antigene Aviditii.t der primii.ren Vakzine infolge der Anav乱kzinmethodebis zu cinem gewissen 
Grade abgeschw包chtwire!. 
2. Weite1 hin war aber die antige口eAl'1d1tat sowohl der Vakzine als auch der Anavakzme 
eme betrii.chtlich kleinere als die der abgekochten. Dies ist der Beweis dafi.ir, <la's d礼SImpedin 
bei der Anavakzinmethode nicht verloren geht. 
3. Was die in der Abnahme der Phagozytosenko<:>ffizienten reprii.sentierte Impedinwirkung 
anbetrifft, so betrug sie 16 Proz. bei der Vakzine und 14 Proz. bei der An礼vakzine. Dies be-
deutet, dass das in rler primaren Vakzine enthaltene Impedin trotz dem ・¥nav’akzinverfahren 
fast gar nicht vernichtet wire!. 
Die hier konstatierbare Ve;minderung der Impedinwirkung bei der Anavakzine ist na凶rlich
auf die schon nachgewiesきneAbnahme der Antigenavidit式tbei der Anavakzine zuri.ickzufiihren 
(vgl. auch die III. Mitteilung). 
4, D.e Impedinwirkung, welche sich in der F6rderung der Anticoliagglutinins bzw. der 
Antipferdeserumprazipitins im Bluts巴rumoder in der der normalen Pbagozytose von Staphylo-
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I省経 3 0分 7300 0.75 4.0 7.f> i 11.5 51.3 4.0 7.5 2.5 
。。1.5 。。44.7 。。
液 1時間 7900 0.81 52.0 10.7 23.0 2.0 0.7 1.0 2.0 0.3 0.7 44.0 。。
注過 2時間 9500 0.98 リ7 17.0 26.7 G3.0 9.0 16.0 3.5 0.7 1.0 2.0 。。31.0 。。
射時 4時間 11川l.12 57.3 2.3 。。1.5 。。39.0 。。
f炎問18時間110600 1・09 a.o 5.o s.o .53.0 3.0 5.0 2.0 。。2.0 。。43.0 。（｝ 
準＝2.11商喰H.9112.9 I 元~? ??，?｛）（?? ?? ??????l':J 予F






o I o Iけい8.51 o I o I 2.01 o I o J i.oJ o I oドs.51 o I o 
日食
抗原液0.2耗腹佐内注射30分緩過後菌液1.0苑（菌室約0.0035姥）fi静脈内注射
菌紹 3 0分 7600 1.0!) :L5 6.0 8.5 42.3 2.5 。 1.3 。 。
液泡 1時間 6400 0.91 6目3 18.2 24.;) 40.5 6.0 17.5 1. 0.3 0.7 2.0 0 0 56.0 。 。
注時 2時間 7400 1.06 6.0 11.7 17.i 56.7 6.0 1.'i' 3. 0 。 2.0 0 0 38.3 。 。
身す 4時間 8400 1.20 4.0 8.5 12.5 59.0 4.0 8.5 2. 0 。 1.0 。 円
後間 8時間 10900 1.56 2.0 3.0 5.0 62.0 2.0 3.0 1. 0 。 2.5 0 0 24.5 。 。
平均同一l而 4.219.可13.71
第 4 表 AVK0.2姥ノ催喰菌作用 ( 3頭分平均）
！血積経白帯｜ 佐l 血 球 200 ケ ’わf聖 重 皐液内 大翠核 細時事巴球肥幹白針血i成 rfl佐多型核 日書ヱオヂン 移行型 胞共 f也216.0 
｜容佼球血数l球卒 %｜喰 ｜翼i % I喰｜菌%｜喰！菌%｜喰｜菌
正常時！日州 i.ooI 。 。｜叫 oj o I 4.o 1 / o I i.51oj o ／叫 oI o 
：~ I川，f:;j : I :
卒
表
鰻重 Ii~針；1::1－「 1 自 I~」~~I；ム｜ 霊神宮答品l 吋喰 l＿~ ~－－ 1%1 喰 ｜ 菌 ｜ 仇｜菌 1 ~1~r}1~1日
正常時｜附Ir.oo J o j o I o 1i.ol o I o J 3.oj o I o ; i.ol o I o l叫 0i 0
抗原液0.2耗腹膝内注~t30分経過後菌液1.0耗（菌走中勺0.0035耗） f'.ll:静脈内注射
菌創 30分 18000j 1.1!) 
液祖11時間I11θOf 1.10 
注ゴ 2時間I74β01 1.10 
射「 4時間 I6!JO! 1.03 
後間 8時間｜ ｜ 
平均 j12ooj 1 .01 j 
; .i.~ 日本外科賓爾第 I；；巻第 6 続
以上ノ所見ヲーー括シテ第6表ヨリ第10表マデヲ得タリ。
第 6 表
『＼＼抗原 lNV I VK I NA I I I VAVKI劉照準＼～） I I I I 
喰菌キ I 1.7~ I 2.11 j 1.51 I 1.71) I 1.40 
: u:: I 1.51 I 1.os I 1.26 I 1.00 
第 11 表 NV 0.4姥ノ催喰菌作用
各種可検抗原0.：！括ニ依ル血巾白血球数／動揺
時去~I NV I VK !NAV!AVKI針照
30 ！ ~8ii~況耳目副0.8611瓦
“（） 0.99 0.81 0.91 0.83 1.10 
120 1.09 0.98 1.06＇.士 1.03 1.10 
240 1.09 1.12 1.20 1.01 l.o:i 
480 1.43 1.09 1.56 1.15 0.04 
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第 表7 
点三＼里lNV I VK I NAV I A吋糊
第 9 表
時三＼そINV I VK I NA v ! A叶棚
30 9.3 11.5 内..) ! 8.5 6.0 
時。 27.2 36.4 24.5 30.0 18.2 
120 28.:J 26.7 17.7 23.7 11.7 
240 17.5 16 .5 12.5 11.3 9.5 
480 9.0 8.0 5.0 5.5 6.0 






悌 ・R I波内 ｜ 
! ?ft白劉！血減
おり。H ,i!:血 I I 喰 I 1有I~；，£球数｜球率｜ ［ 
正常時 Inooo! 1.00 I 1 1 1 . 
抗原被0.4抱腹佐内t：射；；り分経過後補淡l.旬以前泣約0.00泊施）ID静脈内注射
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8~ E :J ;jl1: ~J:i.I ~J ,;.::,) ,: :
: :; : I ;: 1::I :I i:I : I : : I ：；：い
菌経 3 0分 6900 
液泡 1時間 8100 
注 2時間 9200 
射時 4時間 7800 
後間 8時間 10100 
蔵総 3 0分 8300 0.91 :U¥ 6.0 tl.5 48.3 3.5 G.O 
。
液過 1時間 9400 i.m 12.5 2G .~ :n.o 50.3 11.5 24.0 2.51 1.01 "!.,; L＼。 0 45.7 0 。
注 2時間 9500 UH 。.u 19.7 28.7 46.7 9.0 19.7 3.5 。。l. i 0 0 48.0 0 り
射時 4時間 9900 1.09 6.0 9.5 ];)_,) ,)4.りo:6.0 9.5 :3.り 0 () 2.51 0 。 。
後間 8時間 12600 1.33 2.5 4.0 6.5 58. 2.51 4.0 a.り 0 0 2 Oj 0 。37.0 0 り
平均吊o¥1州 6.7＼山 1-1日｜喰菌卒＝2.00
750 日本外科貧函第 13 ~第 6 競
第 15 表 可検抗原ノ混和無キ場合ノ喰菌作用 ( 3頭分平均）
日..,,,; I割以…~~~~1w~~
正常時 11060011. o I o I o I o I刈 oI o I 2.01 o I o I 4.01 o I o 158.51 o I ~
菌経i3 0分 1105 O。1
液過I1時間 I85001 0.80 ! 
射時14時間Imool u 2 ! 


























:・lO 5.0 6.0 8.0 
60 27.4 30.5 16.0 26.5 1両日
120 20.0 26.5 14.7 19.7 14.り
240 11.5 15.G i 7.0 D.5 7.0 
480 6.0 7.0 3.5 4.0 :>,.IJ 
第 表17 
各沌可検抗原0.4括ニ依Jレ喰細胞数／動揺
露首~I NV I VK INAVIAVKI棚
:m 6.3 3.0 3.5 3.5 
60 1:1.0 13.8 8.7 12.5 9再
:w 11.0 11.7 K.:l 9.0 7.7 
:Ho 6.0 8.0 4.3 6.0 4.0 
4向（） :;,;) 4.0 2.0 2.5 1.5 






す二生」~I NV I VK I NA v I山｜糊
喰商事 I2.02 I 2.34 I 1.73 I 2.0 I 




ニハ菌液注射後30分， 60分， 120分， 240分，
及ピ480分目ニ検シ得タル喰菌子教ノzp:均値
中川 4 討手首ιアナワクチ y eュ闘スル免疫準的研究 751 
第 21 表
各F重抗原ニ依ノレ喰菌主君主




0.2 1.72 2.11 1.51 
タルモノコレナリ。
0.4 2.02 2.34 1.73 2.00 1.47 
平 均 l.87 2.225 1.62 1.88 
百分比 84 100 86 
Lイムベヂ }()<>,; 14% ン寸作用
以上ノ所見ニヨレパ可検抗原ノ催喰菌作用ハ火ノ順位及ピ値ヲ示シタ リ。
I. 1.40 （可検抗原無シ）くl.51(NA.V）く1.72(NV）く1.76CAVK）く2.11(VK）……則量 0.2耗























.. '.? 日本外科賓凶第 13 !6J 第 6 披
ニ到遼セリ。
1) Lアナワクチン寸（淋菌）ハしワクチン寸ヨリモ抗原性能働fj (1.87t-t1.62=100 tJ 86.6或ハ
:2.:2:2fi針 1.88=100tJ 84.5ノ比＝於テ）梢々小ナリ。卸チLアナワクチン「製造方法＝ヨリテ」ワ
クチン寸本来ノ抗原能働JJハ多少減殺セラル、モノナリ。








スルモノー シテ．従テ甲ヲ以テ乙ヲ．亦タ乙ヲ以テ甲ヲ律シ得ルモノナリ ω 此ノ 2ツノ作用ハ
発疫事上食ク同格ナJレモノナリ。
